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A percepção ambiental é um ramo da educação ambiental com visão e aplicação multidisciplinar que retrata as 
necessidades das comunidades, além de embasar o planejamento e o manejo ambiental e ecológico de ambien-
tes antropizados ou que passarão por esse processo. Com o presente trabalho objetivou-se elucidar a percepção 
ambiental de moradores da região Meio-Oeste de Santa Catarina, Brasil. A coleta dos dados foi realizada a partir 
de questionário, o qual foi estruturado a partir de discussões ocorridas no componente curricular Recuperação de 
Áreas Degradadas, do Curso de Ciências Biológicas. O questionário foi enviado a todos os acadêmicos, ex-acadêmi-
cos, colaboradores, funcionários e professores da Unoesc de Joaçaba, via digital, restringindo a participação aos 
Municípios de Anita Garibaldi, Campos Novos, Capinzal, Herval d’Oeste, Irani, Joaçaba, Ponte Serrada, Treze Tílias 
e Vargem Bonita, SC. Obteve-se um total de 342 questionários respondidos, e a maior participação foi do Município 
Joaçaba (52%), seguido por Herval d’Oeste (15%) e Campos Novos (12%). A maior parte dos entrevistados reside na 
zona urbana (95%), em casas (63%) e é do sexo feminino (54%). A escolaridade predominante foi superior incomple-
to (59%). Na maior parte das residências (57%) ocorre a separação do resíduo gerado, assim como a maior parte dos 
municípios apresenta coleta seletiva (58%); no entanto, 54% dos entrevistados não têm conhecimento do destino 
do resíduo após ser coletado, e 56% não sabem o destino do efluente. Para 97% dos entrevistados, as questões 
ambientais são consideradas de importantes a muito importantes, e 91% dos entrevistados têm conhecimento do 
que são áreas degradadas; 60% consideram muito importante a realização de ações que visem recuperar as áreas 
degradadas, no entanto, 78% dos entrevistados não percebem essas ações. Verifica-se que a maioria dos entrevis-
tados tem preocupação sobre questões ambientais gerais, separando os resíduos, obtendo conhecimento sobre a 
coleta seletiva, identificando áreas degradadas e assumindo estas como um problema. Ao mesmo tempo, não têm 
conhecimento do destino dos seus resíduos e não visualizam ações ambientais realizadas por órgãos públicos. 
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